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The University of Nebraskaat Omaha
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SUMMARYREPORT
ENROLLMENT STATISTICS
Fall Semester, 1978 - 79
I. Student Headcount: Non-residentResidentFull-timePart-timeTotal
Undergraduate
72512,1816,390,5 612,906
Graduate
2721 8 0482,0041 2
1978 Total
994 0385
1977 Total
399472 7
P rcentage Change
+ 6.2%- 0.3%- .3%+ .1%+ 0.
II. Credit Hour Production:
Non-residentResidentTotal
1
F.T.E.
Undergraduate
7,203115,002122,20510,184
Graduate
1 8649 931 ,357964
1978 Tot l
9,06724 533 562, 1 8
1977 Tot l
58 1277 17943
P rcentage Change
+ 0. %- 2.8%- .6%- 2.5%
----
1
HEGIS definition: 75% of full-time load (or 12 credit hours).
Audit hours (192) and Offutt credit hours (1233) are not used to calculate F.T.E.
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STUDENT CREDIT HOURS BY LEVEL OF INSTRUCTION
FIRST SEMESTER 1978-79
1002003489Total %
College or Program
LevelLevellCr.Hrs.19781 77Chang
R,O.T.C.
331572 1902-11.6%
Arts and Sciences
45,962,2226 488,4747315328,40968 097 , 668- .5%
Fine Arts
2,0108 3456 34 5,1505,17-10. %
Bu iness Administration
1 1 1165, 768 22,8652 6+
Education
, 079504 2 91 07 2
P blic Affairs &
45,4 032 32 7 2589+ .3%
Commu ity Service
University Division
287 827+ 1.
UNO Budgeted Total
53,305, 01 698111 4- 3. %
Engineering & Technology
3,590717 88
Home Economics
478 2 68260.-
On-Campus Total
8 6758 9313 7
Off-Campus Courses
46 1,9 75
niversity otal
9 711303 3
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TABLEI.
FIRST SEMESTER 1978-79
TOTAL
STUDENTHEAD CC:UNT
TOTAL
STUDENTSNON-"'ALEF "'ALE
STULJENT
FULL- IME P4RT-TIMECARRYINGRES W N TD TS UDENSTU ENT
COLLEGE
OF PROGPAMHEAD12 HL JRS L SSTrlA6HOURS H D
ENRCLLEO
COiJNTR MO12 HO RSOR"'O E C UNTCO NTau
AFFILIATF NURSE
1.93JH11/ 66
1.2791153405188
ARTS &
SCIEN'- 2.683 't. 561 .r116'"2. 25551132•3 43 9
HUSINESS ADMIN
2 7(:1/1 .549~'2 2'"60.~n7944-
CONTINUING STUDI S
1.487j8.{8 "a60.4 14737677
EDUCATION
.590'/.033--5!:>7.;039020
ENG ERING -
CH. 1)61 /8.;6039
FINE RTS
364J238 ,//7-
H ME ECONOMICS
2 9///20
I N EP-CAMPUS
413, 15""J
233
G -D GRE
2 I4 3g
.P.A.C.S.
550 I,'
U IV R ITY ~IVIS ON
6 34 J
G .~ UA E
t ?J148./2 ,:)~ j, 28
ON-C!\MP S
T T AL• 5. 6B. 7, 897 9
CF -CA'-1PUS
(CFFUT )3S,3 3933.3 5
GR !'n TeT ~L
I5.0538,t 0 1.,.
, ;;,05"8 F r '~sT SFM
'ii - 815.03• 6. 4) 9" <J~.1':P41
- 2 -
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TA.BLE 2
FIR 5 T SE MES T ER
1978-79
TOTAL STUDENT
HEAD COUNT
BOTH
DAY
EVENI NGDAY&
COLL EGE
GR PROGR MCLAS SE S CLA SSESEVENINGFR E SH-SOPHO- GRAD-
ENRCLLEiJ
(: NLYl; LYCLASSM NMO EJU ORSENIORSU~TESSP C tALTO AL
AFF I L I ATE NUF SE
1 A4-27 193193
APTS
& SCI CES 1.50050i671•2!~78943.1,~ 2.683
BUSI NESS
ADMI 1•3-r 4836551068·~ 5' .76
CONTI UING STUDIES
380882044 1 4 7
EDUC AT ON
QO63 9 590
NGINE ~I G - TECH
2 6·'~14 0
FI E
ART 2201 6 3 4
HOME ECCNC'MICS
639 28
INTER- AMPUS
29 413
N N-DEGREE
38. 8 29
C.P.A.C.S.
4t!-9/. 5
UN[VFR llY DIVISION
7v3 663
GRA ATE
15.5' 5 2, 1522. 5
C :"I-C i\MPU 5
AL;) 0632253 31,94• 52066
Of"F-CAMPUS (CfF UT T J
393 393
GR4NO TOTAL
b 08J. . 251I '058
f"tRST SF '1
977 736.00.$1f-2 7t 't. . 43
- 3 -
TABLE 3
FIRST SEMESTER 1978-79
TCTAL STUOENT CREDIT HOURS REGISTERED
TOT\L
COLLEGE
OR PROGRAMCREDITDAYEVENING SIDENTHOURSNON-RES ()EN T HOURSAUDI T
ENROLl ED
HOURSHOURSliDURSDAY VEN I NGTOTAL.YEVENINGTOTAL
AFFILIATE NuRSE
1.4001.37b241. 1 2 23425266
ARTS
&SCIENCES 28.74623.2865 4602 .1391 17 047191•4 6 7
BUSINESS
A MI2.7•9 26236.0 01251.5
CONTINUING STUDIES
9 848809579 i)51
EDUCAT [ON
18 0168 4666988 -
NG ER ING -
CH.7 3895456
FINE RTS
4 1143.5 79 89
HOME
CC MICS 3.2648 ;;131
INT R-CAMPUS
979 :'>0 ~88 3
ON-DEGR E
2 9501< 5
.P.A. .S.
6 2 24.3
U IVERSI Y
IVISION01756 7
GRADU E
357,t•
eN-CAMPUS
. 7{~.088' •4 56
:JFF-CM~PUS
(O~FU T ).2331 2 3
GPAND TOTAL
3 795· •• 14-03 8..:
FI~ST SEM
-783 .242609
- 4 -
TABLE 4
FIRST SEMESTER 1978-79
STUOF.NT CREDI T HOURS REGISTEREQ BV FI.A..L-TIME ST'JDENTS
TO T-' L
COLLEGE
OR PROGR AMCREDITDAYEVENING RESIDENT HCUr~SN(JN-~ESIDENT HCURS~UD I T
ENROLLED
HOURSHOURSH URSDAV VENI GTO TALY EVENI NGT LG
AFFILUlE NURC:;E
8638516681 4-9170217~
ARTS £.
SCIENCES 21.81369.3472•53<;1 .36. R620 509 33.136
dUSINESS
A MIN21.1818 989197 9 949 231 078•2 8 1
CONTINUING S D ES
4.0403 2783 00 45 54
EDUCA TI ON
1 421862425 536
ENGINEERII\IG -
CH8141 -34 5. 6 4-
FI E
ARTS ::S.3<~3.:3. 028
HOME
C( N MIC 2.663::2 955
I T R -CAI...,PU
319J
NON-OEGf-iEE
f. ()5<)4 95 (,3
C.P.A. . .
5 0 I 0+ 604 ~j7
U IVERSITY IV1SI N
3~i 45 23 I!:>
G DUAT
1 978200
CN-C4MPUS
TOT AL. 1?8• .H••
OFF-C MPUS (OFF TT) GRANO TOT AL
90 284>}, 8
F t tlS T SE ~
'- M.:i7,S iH()I 7
- 5 -
TABLE 5
FIRST SEMESTER 1978-79
STUDENT CREDIT HOUHS REGISTERED BY PART-TIME STUDENTS
TOT ,'\L
COLLEGE
OR PPOGr. AMC RED I TDAYEVENING S DENTHOURSNON-RESIDENT HCURSAUDI T
ENROLLED
HOURSHOURSH UR5D~Y VE N NGTOT ALEVENINGTOTAL
AFFILIATF
N E 53751~84254394 94
ARTS
&Sc. I Nc.eS 6.8603.93921•775196 5 01641262 0
dUSINESS
!\ MI 6 7~54244 8:$52 <;85
CONTINUING
T Ui:>rF S.808490 8017
EI)JCAT ION
3.595!3,.3. 11>44
NGI EERI NG -
CH3.02 -1 0 i).1.926 60
FINE
ARTS 118818d1
HOME
ECrJ MICS 6;)1Jd3725~
I TER-CAMPUS
1 659]956 33
N N-DEGR f::
.4QO0 /.793 '
.P.A.C.S.
•2.J29•
U IV SITY DIVISrON
86Sl6), 7
GRADUATE
9 37I.B r ,8 !4 2
ON-CAMPUS
.YtJO. 24 , 11 8765
OFF-CAMPUS
( FFJTT)1 2331•233
GI=<AN0
TOTAL 46•<) J2fJ
FIRST
5EM1977-7 3.8,)a 1f 6
- 6 -
TABLE 6
FIRST SEMESTER 1978-79
FULL-TIME STUDENT HEAD COUNT
STUDENTS REGISTERED FCR 12 CR MORE HCURS
80TH
TOTAL
iJA YEVENING()AY&
COLLEGE
Ok PROGR,,\MFULL-lI E NON- CLASSESCL SSESVENING
ENRCLLED
STUDENTSRESIDENTMALEFEMALEONLYO YCLAS
AFFILIATE NUFSE:
665312646 3
ARTS
& S I C 1.567•/~8528 07 71.0 4-275 6
8USINESS
,' M I 1.54 '.:I1.59901.067•;)92342
NTINUING STUUIES
2987802 5 31 14
EDUCAT ICN
1.03398
NGI ERI G - TECH
6134859 33
FI E
AFTS 23893
HOM . CO OMICS
1 156
INTEF-CAMPUS
20
NON-OEGk ':
45
C.P.A. .S.
3 0-l:i
U IVER TY DIVISION
407.3 92 9 67
GRADU
0
()N-C.<\~"'PlJS
T rAt. Q343 8. 17.
OFF-CAMPUS
(l FUTT)
G~;AN:)
TOTAL 6.53'3J 88. : i7313
F J!'~ST SE'-1
-786. 6638 1~ 09
- 7 -
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FIRST SEMESTER 1978-79
FULL-TIME STUDENT HEAD COUNT
STUDENTS REGISTERED FCR 12 OR MORE HOURS BY CLASS
COLLEGEOR PRCGRAM
ENROLLED
FRE SHMANSOPHOMOREJUNIORSEN tCRGRADUATESPE I LTOT L
AFFILIATE NURSE
6666
.\RTS &
SCIENCES 6963 12921 1.567
ijUSINESS
4D1\4 I 65036 49
CONTINUING STUDIES
1')2'3670 298
EDUCA ON
354452 033
ENGI ERING - TECH
231 978 61
FINE
4'nS 10285 3
HOME
CONDMIes 774<- 191.:)
t NT[=q-CAMQUS
23
NO -DEGREE
45
C.;:J.,\.C.S.
35 360
U IV RSIT't
lHVISIC/\3204 407
GRA UATF.:
14'\148
ON-CAMP S TOTAL
;~.765.403.1 969t1·i6.53
OFF-CAMPUS (GFFUTT) GRAND TOTAL
2.165d<.1£;.5 8
FIRST
S M1977-18 2.857222 641')7
- 8 -
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T ABL E 8
FIRST SEMESTER 1978-79
,
)
FULL-TIME STUDENT HEAD COUNT
MALE STUDENTS REGISTERED FOR 12 CR MGRE HOURS BY CLASS
COLLEGEOK PROGRAM
ENRCLLED
FRESHMANSOPHOMOREJUi'lIOSENIGRADUATESPEC IALT TAL
AFFILIATE NURSE
22ARTS
& SCIENCES 35109175125 660
BUSINESS
ADMI 44144-8 190 7
CONTINUING STUDIES
664556 225
EDUCA ON
7236 3
NGI EERING -
ECH30518 58
FI E
ARTS 4591 1 1
HCME CONOMIC
3 7
INTER- MPUS 10O -DEGRFE 2C.P.A. .S.
03-0 4
U IV R ITY DIVISION
181 239
G ADUATE 65
65
ON-C\MPUS
T AL. 34796.,7 -3.650
OFF-CAMPUS
(OFF T)
GRAND TOTAL
. 34-
FIRST SEM
19 -78I .634-8 378337
- 9 -
T~tiLE 9
FIRST SEMESTER 1978-79
FULL-TIME STUDENT HEAD COUNT
FEMALE STUDENTS REGISTERED FOR 12 OR MORE H~URS 8Y CLASS
COLLEGE OR PPOGRAM
E NRCLLED
FRESHMAN5 OPHO~"O~EJUNI RSENI RG>::A l)U.!\TESPEC IALTOTAL
AFFILIATE N'JP.S~
6464
<\RTS f,
SCIENC S 3l~5I 81178 707
BUSINESS AO;,41N
215232 482
CCNTINUING STUDIES
365 3
ED CATION
82206 7 0
ENG ERING - TECH
84 2
FINE
APTS 1972'~ 11
HOME
CL-NOM C'; 7 '4- 4
I ER-CAMPUS
133
NO -DEGREE
2
C.,:3.A.C. .
636 6
U IV R ITY 01VIS ON
1J925 168
:; \OUATE'
8383
CN-CAM~US TDT AL
1.231tH7 510J2.888
OFF-CAMPUS
( FF T)
GRA'\It) TflT,\t
.2 107·~ 23
FIRST
SEM1977- 76 1.2238yg8;1 <'9. 1
- 10 -
TABLE10
FIRST SEMESTER
1978-79
PART-TIME
STUDENT HEAD COUNT
STUDENTS REGISTERED FOR
LESSTHAN12 HOURS
BOTH
TOTAL
DAYEVENINGDAY&
COLLEGf
OR PROGRAMPART-TIME N N- CLASSESCLASSESEVENING
ENROLLED
UD NTSRE I DENTI MALEFEMALEONLYONLYCLASS S
AFFILIATF NURSE
127100273124 12
ARTS
&SCIENCES 10116.0665049461·4-':'6869
8USINESS
ADMI 1.2 2• 2752~ ?8 64
NTINUING STUDIES
1• 89. 3635 137
EDUCAT IUN
55751 8
NG ERING -
T ECli47830
FINE
ART 12637
HOME
E O MIC 989 95
I T J:;-CA''''IPUS
39082
N -I)EGP F. E
3H4
C.o.A. .S.
90-
U IVER ITY DIVISI N
2 6
GR 'DU E
2.0047925.181 98• I~
ON-(: AM':>US
T T L7•,) 5:> 23 7 9·~.3~ 10Ij 864
OfF-CAMPUS
(OFFuT )393 3 53 3
G ANO
\L .5208?4 064537 4-
FIRST
S rA1977-7S . 67!. 1Il /~
- 11-
TABL E 11
FIRST SEMESTER 1978-79
PART-TIMF STUDENT HEAD CCUNI
STUDENTS ~EGISTEREO FOR LESS THAN 12 HCURS
COLLEGE [)FPROGRAM
ENROLLED
FRESHMANSOPHOMOREJUNIORSENI RGRADUATESPEC IALTOTAL
AFF I LI Ano
N"'HSE 127127
ARTS
&SCIENCES 5512 2410 1.116
BUSINESS
ADMI 574-0954 2 2
CONTINUING
S DIES71959374 . 89
EDJCAT 10/1.1
208-816 557
ENGI NE R I NG -
CH2186896 478
FIN
ART 65 126
HOME
E ONOMICS 43 9
INTER-CAMPUS
3903 0
N N DEGREE
84-3
C ••f.>. .C. .
6951 0
U IV RSI Y DIVISICN
193<}(+ 256
G A U TE
2.0042.004-
ON-C ;\/vIPUS
T AL• 4 ')102.0 08 127
OFF<-C MPUS
(CFFurT) 3933
GR !) Tf TAL
2.64f9 -. 948.520
FIRST
S M1977-7~ £!.76355')8 B2 7
- 12 -
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TABLE 12
FIRST SEMESTFR 1978-79
PART-T[M~ STUDENT HEAD COUNT
MALE STUDENTS REGISTERED FCq LESS THAN 12 HOURS BY CLASS
COLLEGEOR PROGRAM
ENROLLED
FRESHMANSCPHCMOREJUNIORSEN IORGRADUAfESPECI LT TAL
~FFILIATE NURSE
33
ARTS & SCIENCES
2228576III 494
BUSINESS
AD,.,r 321123242 750
CONTINUING STJDIES
618 542
EDUCATI 0")
412549 127
- ENGINEERING -
ECH2056394 4
FINE
ARTS 251 3
HOM
CONOMICS 2
2
INTER- MPUS
122
N -D GREE
61
c.p.A.e.5.
31- 90
U IV RSITY DIVISION
893 128
:> UAT
823':~ 3
CN-CAMP S TOTAL
1.198*615 633.749
OFF- AMPUS
{OFF TT)
315
GRAND TOTAL
6104 0 4
FIRST
S M1977-78 1.3136':-.51 1
- 13 -
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T,~BLf7: 13
FIRST SEMESTER 1978-79
PART-TIME STUDENT HEAD COUNT
FEMALE STUDENTS REGISTERED FOR LESS THAN 12 HOURS BY CLASS
COLLEGE CR PROGRAM
ENROLLED
FRE SHMANSOPHOMOREJUNIORSENIGRADUATES!='EC ALT TAL
AFFILIATE NUR<;E
124124-
!\RTS £,.
S If"lCES 329376591 622
I3USINESS
ADMI 2578760 46
CONTINUING 51UDIES
45755 47
E DUCAT I ON
16821 8 30
NGI~ EPING - TECH
1342 2
FINE
ARTS 4090 7
HOME
ECCI'WN!Ies 1 96
INTER-C;\MPUS
263
D Gf<EF
.33
.o.A.C.S.
~H3100
U IVERSITy 0IviSION
044 1 8
G lI. iUA E
Id8t1.181
LN-CAMPUS
TeTAL.·~429::;!) 13 01.UH6154.37
O F-CAMPUS (OFFUTT)
ltj
G:~ Ni) TOT AL
1.4 2' 49:JO 93456
FIRST SEM
-781.450J891<1
- 14 -
TABLE 14-
FIRST SEMESTER 1978-79
STUDENTS CARRYING DAY HOURS ONLY
COLLEGEORPRO RAM
ENROLLED
TOTALSTUOENTSRE SI DENNON-R SIDENTMALEF EMALE
AFF I L 14TE NURSE
184-145395179
ARTS
&SCIENCES 1.500.43367467
BUSINESS
ADMI 1•.374. 0792 1
CONTINUING
S UDIES 3803 624-2 73
EDUCAT ION
9085 2
NGI ERI G - TECH
2 61
FINE
AR 2200810 7
H \1E
CON MIC 163.156
I ER-CAMPUS
29
-DEG EE
38299
C.P.A. .S.
6
U IV R TY DIVISION
4 72
G DUATE
15
ON-C AMP S
TO AL6 080721593.J 1
O F-CAMPUS
(CF UTT)
GRAND TOTAL
(, •08(),Q
FIRST SEM
197 -18 6,0026438~8
- 15 -
TABLE 15
FIRST SEMESTER 1978-79
STUDENTS CARRYING EVENING HOURS ONLY
COLLEGEOR PROGRAM
ENROLLED
TDTAL STUDENTSRESIDENTNON-RESIDENTM,\LFEMALE
AFFIL IATF NURSE
22 2
ARTS &
SCIENCES 5084-052323672
BUSINESS ADMIN
8367855034
CONTINUING STUDIES
87.34894198
EDUCATION
26574
=NGI EERING - TECH
32313
FINE
ARTS 341
HOME
CONOMICS 0J9
INT R-CAMPUS-D G EE
55
.p.A. . .
98
U IV RSITY IV SION
1 076
GRADU E
1.572. 21151
ON-C AMP S
TOTAL5 163.83232.4 67
OFF-CAMPUS
(OF UTT) 393 315
GRAND TOTAL
.55627 95
FIRST
S M1977-10 5.61329
- 16 -
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TABLE 16
FIRST SEMESTER 1978-79
STUDENTS CARRYING BOTH D4Y 4ND EVENING HOURS
COLLEGEGR PRUGRAM
ENROLLED
TOTALSTUDENTSRESIDENTNON-RESIDENTM LEf='E ALE
AFFILIATE NURSE
761 1
<\RTS & SCrE~c.ES
675334237230
BUSINESS
h.DMI 55151995
CONTINUING STUDIES
2202 001 8
Ei) C4 nON
537841 -
ENGI EER ING -
TECH48296f.4 4
FINE
4R S 1105 6
HOME
CONmHC ',16.9
I TER-CMM>U5
49S
N -DEGREE
ti
C.P.A.C.S.
188
U IV R ITY
DIVISION 10610156 5
G ADUAT
3651'344
ON-CAMPUS TOTAL
3.422. 15071.8~~653
OFF-CAMPUS
(OFFUTT)
GRAN;) TCT\L
, .J, d 6
F IPS T SEt-1
1977-7 3.418969 612
- 17 -
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TABLE 17
FIRST SEMESTER 1978-79
FULL-TIME FRESHMAN HEAD COUNT
COLLEGE (]R PROGRAM
ENRCLLED
TOTALSTUDENTSRESIDENTNON-RESIDENTMALEF ['1,1AL E
AFFILIAif::
NU S
ARTS
& SCIE CE 696652443513 5
BUSINESS
ADMI I~ 656739442
CONTINUING STUDIES
10296 6
ED CAT IC
354/228
ENGI ERING - TECH
2380
FINE
AR S 10297
HOME
ECONOMIC 7777 -
INTER-CAMPUS NUN-DEGREEC.P.A.C.S.
351 t•1'0
U IV RSITY DIVISION
0318
GRADU TE
CN-C AMPUS
TOTAL .. 65.570951.5 31
C F-CAMPUS
(OF UTT)
GRAND TOT,\L
2..765. 70•~231
~ J I~ST
EM19/7-78 2. 8576688.63 -23
- 18 -
TABLE 18
FIRST SEMESTER 1978-79
PART-TIME FRESHMAN HEAD CCUNT
COLLEGEOR PRCGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENTNON-RESIDENTM LFEMI\LE
AFF IL lA TE NUFSE
ARTS
& SC IENCES 5515256223 9
BUSINESS
ADMI S7434403 153
CONTINUING STUDIES
719674 7
EDUCATION
2081911
NG ERI G -
TECH2180150
FINE
ARTS 658
HOME
CONCMI S 434
INTER-CAMPUS N N-DEGREEC.P.A.C.S.
668
U IV RSITY DIVISION
193-890
GRADU E
ON-CAMPUS
TOTAL .64088521.19
O F-CAMPUS
(OF UTT)
GRAND TeTAL
2.6404
FIRST SEM
1917-78 2.763. 94-69313
- 19 -
TABLE 19
FIRST SEMESTER 1978-79
FULL-TIME SOPHOMORE HEAD COUNT
COLLEGEOR PROGRAM
ENROLLED
TeTAL STUDENTSRESIDENTNON-RESIDENTMALF EM'\LE
AFF I L t1\ TE
NUkSE
ARTS
& SCIE CE 36734522209158
BUSINESS
.\DMI 367614 3
CONTINUING STUDIES
565142
ED CAT IO
24530618
ENG ERING -
T CH1299
FINE
ARTS 4869 9
HUJlE
CONUMIC
I T R-CAMPUS N N-DEGREEC.P.A.C.S.
703
UNIVERSITY DIV[SION
47L
GRADUATE
ON-CAMPUS
TOTAL .403.329747 07
OFF-CAMPUS
WF UTT)
GRAN') TeT AL
1.403'1
FIRST SEM
191 -7 1.4221 5C;68 8
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TABLE 20
FIRST SEMESTER 1978-79
PART-TIME SOPHOMORE HEAD COUNT
COLLEGEOR PROGRAM
ENROLLED
TOTALSTUDENTSRESIDENTNON-RESIDENTMALEFEMALE
AFFILIATE
NUF
ARTS
& SCIE CE 2222091395137
BUSINESS
ADMI 201195612 8
CONTI UING STUDIES
15~878
ED CAT ION
04282
NGINE RI G - TECH
9649 -
FINE
AR S 18 9
HUME
CONOMIC 76 7
I T J;..-CAMPU N N-DEGRFEC.P.A.C.S.
336
IVERS TY DIVISION
043
GP.4DUATE
ON-CAMPUS TOTAL
9 0314 /•.9
OF -CAMPUS
(OF UTT)
GRANO TOTAL
FIRST SEM
1917-78 855
- 21 -
TABLE 21
FIRST SEMESTER 1978-79
FULL-TIME JUNIOR HEAD COUNT
COLLEGEOR PROGRAM
ENROLLE;)
TC.TAL STUDENTSRESI DENTNON-RESIDENTM~LEFEMALE
AFFILIATE
NUFSE
ARTS
& SCIE CE 292282101751 7
BUSINESS
ADMI 2907 320
CONTI UING STUDIES
706355ED CATIO 2129620ENG ERING -
TECH 754
FINE
ARTS 434HCME CONCMIC 4I TER-CAMPUS N N-DEGREEC.P.A.C.S.
88UNIV RSITY DIVISION 3
9
GRADU E
ON-C<\MPUS TOTAL
1.119.060596
OFF-CAMPUS
(OF UTT)
GRANO TCTAL
FIRST SEM
1977-78 1. 2 61 667,~8
- 22 -
TABLE 22
FIRST SEMESTER 1978-79
PART-TIME JUNIOR HEAD COUNT
COl LEGE OR PROGRAM
ENROLl. ED
TOTAL STUDENTSRESIDENNON-RESIDENTMALFEMALE
AFFILIATE
NUP SE
ARTS
& SCIE CES 1411365765
BUSINESS
ADMIN 1958912471
CON TIN U I ~JG S TUi) IE S
13734825
E UCAT ION
7tj7621
NG ERING -
TECH 6363
FINE
ARTS 1880
HCME
CCNCtJ, I C 31 3
I TEF-CI\MPUS N N-DEGREEC.P.A.C.S.U IV R ITY DIVISION
99 6:3
GRADU E
ON-CAMPUS
TO TAL 983 0
OrF-CAMPU5
(OF uTT)
GRANO TCTAL
696
FIR ST
S M1977-78 64
- 23 -
TAGLE 23
FIRST SEMESTER 1978-79
FULL-TIME SENIOR HEAD COUNT
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TUTALSTUDENTSESIDENTN N-RESIDENTMALEF EM LE
AFFILIATF':
NUk
ARTS
& SCIE C.ES 212206L~537
8USINESS
ADMI 2361917462
CONTINUING STUDIES
70676 8
ED CAT IO
22255
ENGI EERING -
T CH 86518
FINE
AR S 45442
HCME
CGfI<C C 2 1
INTEP-CAMPUS NON-DEGREEC.P.A.C.S.
3'54.03
UNIV R ITY ~IVIS UN GRADUATE
ON-CAMPUS
TO AL 699S45 9
OFF-CAMPUS
(OF UTT)
GRAND TeTAL
9695
FIRST
M1977-rfj 941
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T~BLE 2~
FIRS1 SEMcS1~R 1973-79
PART-TIME SENIOR HEAD COUNT
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TC1AL3TUDENI SESIDENTN N-RESIDENTMALEF EM~LE
AFFILIATE
NUR
ARTS
& SCIE CE 20219611 1
BUSINESS
AD;.., N 242232108260
crNTI UING STUOIES
1148'.)75
EDUCAT ION
677498
ENGINEERING -
T CH 96094- ·
FINE
AR S 25114
HOME
CCNCMIC 1- 15
I TER-CAMPUS NON-DEGREEC.P.A.C.S.
51-6?
U IV R ITY DIVISIU~
- ~
GR<\DUATE
ON-( A~::>US
TOTAL 9765f~ 153
OFF-CAMPuS
(OF JTT.
GRAND TLTAL
9 6·H.5d
FIRST Sf:M
1917-78 834-4-1
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TABLE 25
FALL SEMESTER 1978-79
STUDENTS REGISTERED IN THE GRADUATE COLLEGE
HEAD COUNT AND CREDIT HOURS REGISTERED
Graduate Student Head Count
)
Fall, '77
Total Students
2,152
2,344
Resident
1,880
2,099
Non-resident
272
245
Male
888
1,035
Female
1,264
1,309
Full-time
:L48
175
Part-time
2,004
2,169
Credit HQurs Rl'!ai!':rl'!rpn hv ~tudents Enrolled in Graduate
ResidentTotal Hours
Day HoursEvening HoursDayEvening
11,357
2,8588 4992,1977,296
Fall,
'77 1 ,5813 19 1637258 120
661 1,203
693 1,043
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College on Full-time Basis
Fall, '77
1,978
2,294
1,052
1,250
926
1,044
744
910
616
788
308
340
310
256
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College on Part-time Basis
Fall, '77
9,379
10,207
1,806
2,168
7,573
8,119
- 26 -
1,453
1,815
6,680
7,332
353
353
893
787
College or Program Enrolled
Affiliate Nurse
Inter-campus
Non-degree
Sub-totals
Offutt Programs
Grand Totals
Last year (Fall 1977)
College or Program Enrolled
Affiliate Nurse
Inter-campus
Non-degree
Sub-totals
Offutt Programs
Grand Totals
Last year (Fall 1977)
TABLE 26
FALL SEMESTER 1978-79
FULL-TIME AND PART-TIME HEAD COUNT
SPECIAL STUDENTS
Special Students, Full-time
Total Students ResidentNon-resid ntMaleFemale
66
5313264
23
2--1013
45
42222
134
118634100--
------
134
145
287
Special Students, Part-time
Total Students ResidentNon-resid ntMaleFemale--
127
100273124
390
3122268
84
5686123
901
827286615
3
93--3157
12 4
195609
1002
054 55 7
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TABLE 27 FIRST
SEMESTER1978-79
ALL MALE STUDENTS
80TH
TCTAL
DAYEVEN INGDAY&
COLLEGE
OR PRO R AMM LE NON- CL,\SSESCL SSESEVE ING
ENF<OLLED
TUDENTSRES I DENTFULL-TIM PART-TIMEDNLYONLCLASSES
AFF[LIATE NURSE
541235
AR T 5 &
S IE C 1.354.2856',1860947463 2
BUSINESS
ADM 1.817.718991.067 75023
NTINUING STUDIES
767032 5119
EDUCAT ON
39051
NG ERING - T CH
1.039185
FINE
ARTS 174-61 0
HOM CU OMIC
91
INT R-CAMP S
132
N D REE
8:38
C.P.A. .S.
27498 -
UNIV R ITY DIVISION
23
GRADU
8 80
ON-C MPUS
TOT AL~53463. 4() 748 6
OfF-CAMI"'US
(OFFUT )315 315315
GRAND TOTAL
7.714'. 8461
FIRST
1917-78 7.9 6.1 290
TABLE 29
FIRST SEMESTER
1978-79
ALL FEMALE
STUDENTS
80TH
TOTAL
DAYEVENINGDAY&
COLLEGE
OR PFOGRAMFEMALE NON- CLASSESCLASS SVENING
ENROLLEf)
STUD NTSRESIDENT FULL-TIMEPART-TIMEO LYONLCLA E
AFFILIATE NURSE
1881493612 -727
ARTS
& S iENC S 1.329. 666370254303
BUSINESS
ADMI 944891446-514
NTINUING STUDIES
720866 8
ED CATIO
1.200• 455051
ENGI RING - TECH
52
FINE ARTS
97
HOME
ECONOMIC 2809
INT R-CAMPUS
12 5
N -D REE
246
C.P.A.C.S.
7
U IV R I Y DIVISI N
1 8
GRADU TE
643921.181 125 -
ON-C MPUS TOTAL
7.266.8 12. 3 87 76
OFF -CM~PUS
(OF U T> 788
GRANf) TOTAL
"' 44-Y845095
FIRST SEM
-787.0476 0917
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Tl\GLE29
FIRS T SEMESTER
1978-79
ALL RESIDENT
STUDENTS
BOTH
TOTAL
DAYEVEN INGDAY&
COLLEGE
OR PROGRAMRESIDENT CL~SSESCL.\SSEVE I NG
ENROLLED
STUDENTS FULL- TI MEPART-TIMEM LEFEMAL EONLYLYCLASSE
AFFILIATE NURSE
153531004-14914526
ARTS
&SCIENCES 2.551•q.55.0666633853
BUSINESS
ADM 2.609,4591 0718891.30 7519
NTINUING STUDIES
1.4 478136 083 682 0
Et)UCAT!(i
I .5207. 45
NG RING - TECH
96142 9
FINE
ART 3476
H ME
E ONOMIC 2726 2
INTER-CAMPUS
3937
N ' - D G EE
85 1
c.P.A.e.s.
159
U IV R ITY DIVISION
6{•.
GR~ UATE
88.779 4.L~
ON-C MPUS
T TAL82132
OFF-CAMPUS
(CFFUT T )393 39393
GRAN,) TOTAL
14.061d2
FIRS T SEM
r7-784 •09/~, 4. 41
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TABLE 30
FIRST SEMESTER 1978-79
ALL NON-RESIDENT STUDENTS
{
BC TH
TOTAL
'JAYEVEN INGDAY&
CeLL EGE . OR
PRO RAMNON-RESID CLl\SSESCL SSESEVE ING
FNROLLED
STUDENTS FULL-TIME PART-TIMEMALEFEMALEONLYLCLASS
AFF IL lATE NURSE
40132713939 1
ARTS &
S IENC 1328250642
BUSINESS
AD',H 15209
CONTINUING STJDI~S
7364
E DUCAT ON
5528
r-:NGI Fn ING -
T CH13091
FI E
ARTS 17
HOM
ECONO ICS 26 1
INTER-CAMPUS
20
N N-DEGRE
31.3
C •':> • A•C•S •
57
UN V RSI Y
VI IUN1.3.
G AD U
2 2'754
ON-CAMPUS TOTAL
99613
CFF-CAMPU3
((FFUT )
GRAND TCTAL
fj.4'
FIRST
SEM1977-78 939•. 38
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